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ËiπÊenja). TrenutaËno je stupanj Ëuvanja jed-
nak za sve umjetnine u spremiπtu MMSU, πto
ne zadovoljava kriterije koji su potrebni za
Ëuvanje fotografija, a posebni problem nastaje
prilikom izlaganja u muzejsko-galerijskim
prostorima koji ne posjeduju adekvatnu rasv-
jetu i mikroklimu, πto ubrzava proces starenja. 
Konzervatorica MMSU Duπka SekuliÊ
∆ikoviÊ izradila je plan i mjere preventivne
zaπtite, a zapoËela je pripremu konzervacije i
restauracije dviju fotografija Æeljka Jermana u
suradnji sa suradnikom iz Hrvatskog restaura-
torskog zavoda. Prilikom potrebe za restau-
racijom nailazimo na problem nedostatka pro-
fesionalno educiranih kadrova jer u Hrvatskoj
nema visokoπkolske ustanova za obrazovanje
fotorestauratora, kao niti moguÊnosti specijali-
zacije. Ostale fotografije su dobro oËuvane, a
Ëuvaju se u beskiselinskim folijama i mapa-
ma, u metalnim ladiËarima. Kako Muzej nema
prostor za stalni postav, fotografije su dostup-
ne na uvid vanjskim korisnicima nakon predo-
Ëenja zahtjeva. 
Fotografije iz zbirke djelomiËno su izla-
gane i objavljene u katalogu izloæaba (izbor):
Inovacije, akvizicije, suvremeni hrvatski
umjetnici - djela iz fundusa, MMSU Rijeka,
2002.; Ranko DokmanoviÊ 1969.-1999.,
MMSU Rijeka 1999. 
kustos Nataπa IvanËeviÊ
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≥ Marica BalabaniÊ FaËini - povjesniËarka
umjetnosti. Radi kao kustos kulturnopovi-
jesnog odjela Pomorskog i povijesnog mu-
zeja Hrvatskog primorja, Rijeka.
≥ Nikπa Mendeπ - povjesniËar i povjes-
niËar umjetnosti. Radi kao kustos Odjela za
povijest pomorstva u Pomorskom i povijes-
nom muzeju Hrvatskog primorja, Rijeka.
≥ Ksenija Orelj - povjesniËarka umjetnos-
ti. Radi kao kustos - pripravnik za grau
kulturnopovijesnog karaktera u Muzejskoj
zbirci Kastavπtine pri Pomorskom i povijes-
nom muzeju Hrvatskog primorja, Rijeka.
≥ Mladen GrguriÊ - povjesniËar. Radi kao
kustos u Muzeju grada Rijeke gdje vodi
zbirku tiska, fotografije i filatelije.
≥ Nataπa IvanËeviÊ - povjesniËarka umjet-
nosti. Radi kao viπi kustos rijeËkog Muzeja
moderne i suvremene umjetnosti. Voditelji-







fotografija koje se obiËno Ëuvaju u zbirkama
i albumima starosjedilaËkih obitelji.
Ovome aspektu treba pribrojiti joπ jed-
nu vrlo vaænu i poraæavajuÊu Ëinjenicu. U
pedesetak teπkih savezniËkih napada iz zra-
ka tijekom 1943. i 1944. godine gotovo je
u potpunosti razorena i spaljena srediπnja
gradska jezgra Zadra. U tim sustavnim uni-
πtavanjima grada nestali su skoro sve grad-
ske Ëetvrti s cjelokupnim kuÊnim inventari-
ma, pa tako i obiteljskim, ali i mnogim jav-
nim zbirkama, kao i gotovo svi tada posto-
jeÊi fotografski atelijeri, od kojih su neki
imali tradiciju joπ od sedamdesetih godina
19. stoljeÊa, ukljuËujuÊi u to i kompletne
arhive staklenih negativa. Tako je Zadar
19. stoljeÊa, bogat i uzorno ureen glavni
grad Kraljevine Dalmacije, nestao poput ne-
ke Atlantide s veÊinom stanovniπtva i svo-
jim povijesnim sjeÊanjem. IzuËavanje povi-
jesti zadarske fotografije tako predstavlja
znatno teæi, pedantniji i domiπljatiji posao
nego πto je to u sredinama koje su imale vi-
πe povijesne sreÊe.
Postoji joπ jedan zanimljiv razlog koji
niti jedan istraæivaË ne bi smio  zanemariti
u procjeni deficitarnosti zadarskih fotograf-
skih fondova. Zadar je u vrijeme austrijske
vlasti bio prije svega administrativno srediπ-
te, grad kojim je dominiralo viπe i srednje
Ëinovniπtvo, kao i viπe vojno i policijsko Ëas-
niπtvo. Redovita praksa austrijskih vlasti
bila je stalna fluktuacija ËinovniËkog kadra
πto je za svakog dræavnog duænosnika, Ëas-
nika ili Ëinovnika, u πto treba ubrojati i dio
inteligencije, posebno πkolnike i profesore,
bio uobiËajen naËin æivota. Nomadski naËin
æivota u namjeπtenim stanovima oblikovao
je specifiËan mentalitet, koji je posebnu
paænju posveÊivao samo lako pokretnoj
imovini. Meu takvim predmetima svakako
je bila i fotografija, bilo kao portretni zapis,
bilo kao veduta-suvenir, bilo kao sluæbeni
staleπki grupni portret. Zbog toga je fotogra-
fije zadarskih autora 19. stoljeÊa moguÊe
naÊi, ne samo u drugim hrvatskim srediπ-
tima, veÊ vjerojatno u πirokom krugu od
Tirola do Galicije, moæda u veÊem broju
nego u samom Zadru. SliËnu sudbinu imaju
joπ moæda i gradovi poput Karlovca, koji je
u vrijeme Vojne krajine bio ËasniËki grad ili
Pule, koja je bila glavna baza austrougarske
mornarice. Stoga i postoji zaista velika raz-
lika izmeu Zadra i gradova poput Splita,
Dubrovnika, Varaædina i drugih sa svojim
autentiËnim i tradicionalnim graanstvom.
Tako su za svakog temeljitog istraæivaËa ili
kolekcionara zadarske fotografije izuzetno
Sustavno prouËavanje zadarske foto-
grafije, posebno one rane, iz razdoblja
austrijske vlasti, iz viπe je razloga znatno
specifiËnije u odnosu na druge hrvatske gra-
dove. Zadar je jedan od rijetkih gradova u
Hrvatskoj koji je doæivio tako okrutnu sudbi-
nu da je u ovom stoljeÊu dva puta izmijenio
svoju gotovo cjelokupnu populaciju. Zahva-
ljujuÊi politiËkim okolnostima zakljuËenja
nepovoljnog Rapallskog ugovora iz 1920.
godine Zadar je pripao Kraljevini Italiji. Re-
presija nad veÊinskim hrvatskim stanovniπ-
tvom, koja je postojala i sistematski se oh-
rabrivala joπ za austrijske uprave, doæivjela
je u vrijeme zakljuËivanja ugovora u Rapal-
lu svoj vrhunac, tako da je od oko 16.000
stanovnika Zadra tijekom 1919., 1920. i
1921. iselilo u Kraljevinu SHS preko 9.700
graana. Njih su uskoro zamijenili brojni
doseljenici iz Italije. Krajem Drugog svjet-
skog rata situacija se ponovila u obrnutom
smjeru. Od 22.000 stanovnika, koliko je
Zadar imao 1940. godine, 1945. je ostalo
svega 6.000, od kojih je takoer veÊi broj
napustio Zadar 1947. optirajuÊi za Italiju.
U takvoj situaciji, kada je cjelokupno sta-
novniπtvo dva puta odlazilo u dijasporu, nije
moguÊe pronaÊi niti minimalan broj starih
t
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vaæni izvori Ëetiri trπÊanska antikvarijata, a
moæda Ëak i antikvarijati u Grazu ili u Mari-
boru.
Sustavno prikupljanje fotografske gra-
e u Zadru je zapoËelo doslovno na ruπe-
vinama. 1945.-1946. godine u Zadru su
formirane posebne ekipe koje su iz ruπevina
vadile svaki saËuvani komadiÊ imovine,
razvrstavajuÊi ga po vrsti. Na takav su naËin
prikupljene fotografije kao cjelina doπle na
tzv. Gradsko skupljaliπte, odakle su usm-
jerene dijelom u Znanstvenu knjiænicu, a
dijelom u Povijesni, danas Dræavni arhiv.
ZahvaljujuÊi tadaπnjem ravnatelju
Znanstvene knjiænice, dr. Vjekoslavu Maπ-
troviÊu, koji je imao istanËan osjeÊaj za foto-
grafiju, i to ne samo kao dokument vreme-
na, veÊ i za sam medij, fotografije su djelo-
miËno istraæene i arhivirane. Posebno zna-
Ëajnu ulogu u ureenju zbirke fotografija u
Znanstvenoj knjiænici (oko 2.500 pozitiva,
originalni albumi, veÊi broj negativa na stak-
lu, dagerotipije, kalotipije, ambrotipije) odi-
grao je dr. Pavao GaliÊ, dugogodiπnji biblio-
tekar ove ustanove, koji je uspio istraæiti
veÊi dio zbirke starih fotografija. Zahvaljuju-
Êi njegovoj upornosti sve su registrirane
fotografije primjerno opremljene posebnim
omotima i zaπtitom, tako da je taj fond za-
sada u Zadru najbolje opremljen i zaπtiÊen.
Meu najvrjednijim primjercima su dvije
odliËno saËuvane zadarske dagerotipije, ko-
lorirane rane kalotipije, ambrotipije te zbir-
ka obitelji MarasoviÊ iz Skradina s prvim ve-
dutama Zadra (oko 1861.) kao i dijelovi
kolekcije Sabalich s neπto saËuvanih stak-
lenih negativa poznatih fotografa Burata i
Hungera.
U Dræavnom arhivu situacija je bila
teæa zato πto je ta ustanova imala zadatak
spaπavanja fondova arhivske grae za Zadar
i Dalmaciju koji su sezali joπ do 11. stoljeÊa,
i to u situaciji kada su dijelovi arhiva nagor-
jeli, a mnoge su znaËajne arhivalije bile
izloæene meteoroloπkim utjecajima. Ipak, i u
takvim je uvjetima zbirka fotografija Ëuvana
izdvojeno i vremenom sreivana do stanja
danaπnje potpune upotrebljivosti i pune
brige za oËuvanje od oπteÊenja. Dræavni
arhiv u Zadru danas posjeduje vrlo vrijednu
zbirku fotografija s mnogobrojnim raritetnim
primjercima, koja je s vremenom obogaÊena
s viπe razliËitih vrijednih zbirki, poput one
obitelji Luxardo, kao i opseænom zbirkom
staklenih negativa atelijera Jakova PeruËiÊa
i Ivana JeriËeviÊa iz meuratnog razdoblja.1
Kada je 1962. godine osnovan Kultur-
no-povijesni odjel Narodnog muzeja, danas
Muzeja grada Zadra, fotografija devet-
naestog stoljeÊa, kao i zbirka razglednica,
postale su neodvojivi dio muzejskog fun-
dusa te ustanove. U poËetku skromna zbir-
ka, s vremenom je donacijama i otkupima
postala u mnogim aspektima znaËajna za
poznavanje stare zadarske fotografije. Meu
raritetima treba spomenuti i jedan odliËno
saËuvan i luksuzno opremljen album s
portretima europskih kraljevskih obitelji u
Disderijevom stilu s kraja 1860-ih godina,
pronaen na gradskom smetliπtu. Muzej
grada Zadra otkupio je i jednu od original-
nih Buratovih atelijerskih kamera iz 1890-
ih godina. ZnaËajna je i zbirka razglednica
grada Zadra pomoÊu koje se moæe u pot-
punosti rekonstruirati izgled negdaπnjeg
dalmatinskog glavnog grada. Muzej posje-
duje 600 staklenih negativa visokokvalitet-
nih zadarskih fotoamatera braÊe Mihovila i
Zvonimira NovakoviÊa, od 90-ih godina 19.
st. do 20-ih godina 20. stoljeÊa. PomoÊu
njih se moæe rekonstruirati æivot zadarskih
viπih graanskih slojeva, a isti autori snimi-
li su i vrlo vrijednu seriju fotografija s bojiπ-
nice kod SoËe 1917. godine. Muzej Ëuva i
pozitive saËuvanih staklenih negativa
zadarskog Lartiguea, Hamilkara Vitalijanija,
koji je poËetkom stoljeÊa snimio fotografije
u svojoj djeËaËkoj dobi. U istoj ustanovi vri-
jedna je zbirka fotografija zadarskog foto-
grafa iz razdoblja talijanske vlasti Biagia
Cigliana. 
Razdoblje Drugog svjetskog rata obilje-
æava nekoliko cjelina. To su izvorni negativi
i velik broj pozitiva snimljen u zadarskom
kraju tijekom talijanske okupacije, kao i ve-
lika zbirka originala iz perioda antifaπistiËke
borbe. Muzej posjeduje i vrlo vaænu zbirku
fotografija razruπenog Zadra poznatog foto-
grafa Ante Roce koji je s partizanskim jedi-
nicama uπao u Zadar dok su se ruπevine joπ
dimile od poæara. Jednako je vrijedna i zbir-
ka od 685 fotografija slovenskih lijeËnika
partizana MilËinskog, Kosa, Klausa i ©el-
hausa koji su poËetkom 1945. snimali po-
ruπeni grad. Prvi zadarski poslijeratni
fotograf Ratko Novak biljeæio je istu tem-
atiku, ali i nadljudske napore da se grad
oËisti od ruπevina i spasi preostala imovina. 
U knjiænici Arheoloπkog muzeja joπ od
kraja 19. stoljeÊa prikupljani su fotografski
dokumenti, a uloga fotografije u arheoloπkoj
praksi bila je prepoznata veÊ u vrijeme pre-
seljenja zbirke u prostor Sv. Donata. Jedan
od tadaπnjih kustosa, Josip Bersa, bio je
1. A. Roca, Ruπevine oko Sv. Stoπije nakon bom-
bardiranja, 1945., Narodni muzej, KHO, Zadar
1
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pasionirani fotograf i prvi je koristio medij
fotografije za potrebe arheoloπke i konzerva-
torske struke. Prilikom formiranja OpÊinskog
zavoda za zaπtitu spomenika kulture pede-
setih godina izvrπena je revizija fotografskog
fonda Arheoloπkog muzeja pa je veÊi dio tog
inventara, koji se odnosio na spomeniËku
grau, fotografije arhitekture, gradskih Ëetvr-
ti ili totala urbane jezgre Zadra, (panorams-
ki i zraËni snimci), bio prenamijenjen i pre-
veden u fotografski fundus novoosnovanog
zavoda. Tako su i ta dva fundusa vrlo zna-
Ëajni izvori za izuËavanje rane fotografije u
Zadru. 
Meu mnogim vrijednim materijalom
danaπnje Dræavne uprave za zaπtitu prirod-
ne i kulturne baπtine istiËu se izvorni foto-
grafski albumi Tomasa Burata u originalnoj
luksuznoj opremi. Drugi raritet s velikim
brojem jedinica je i zbirka od oko 400 foto-
grafija Zadra i drugih dalmatinskih gradova
i kulturnih spomenika kuÊe Fratelli Alinari iz
Firence snimljenih prilikom fotografske
kampanje 1921.-1926.2
Od privatnih zbirki vaænih za cjelovitost
slike o ranoj zadarskoj fotografiji treba
istaknuti tri vrlo znaËajna obiteljska albuma
akademika Ive Petriciolija, Ëije su fotografije
mjerom da prikaæe sve istaknutije segmente
povijesti hrvatske fotografije, posebno one
nastale u regiji, CEFFT utemeljen pri Galeri-
jama grada Zagreba organizirao je nekoliko
znaËajnih izloæbi na tu temu, npr. Fotografi-
ja u Hrvatskoj 2 1978. godine, u okviru ko-
je je u Zagreb bila prenesena izloæba Rana
fotografija u Zadru autorice Nade GrËeviÊ,4
pobudivπi paænju struËnih krugova. Tijekom
1981. godine objavljena je knjiga N.
GrËeviÊ Fotografija devetnaestog stoljeÊa u
Hrvatskoj,5 koja postaje temeljem za pozna-
vanje i daljnja istraæivanja ove grae. U tom
djelu prvi put je ukazano na fenomen rane
zadarske fotografije te je istaknuto i zna-
Ëenje fotografskog opusa Tomasa Burata. 
Od sedamdesetih godina 20. st. povi-
jeπÊu zadarske fotografije intenzivno se bavi
zadarski novinar i publicist Abdulah Sefero-
viÊ, koji je u tom razdoblju objavio veÊi broj
novinskih Ëlanaka, prikaza, kritika i ogleda,
ali i niz struËnih Ëlanaka na temu zadarske
rane fotografije u zadarskoj i hrvatskoj pe-
riodici i zbornicima. U mnogim aspektima
njegov je istraæivaËki rad po temeljitosti i
otkriÊima bio vaæan za poznavanje te grae.
Na inicijativu Galerije umjetnina pro-
slavljena je 1990.-1991. godine 150-a ob-
ljetnica roenja i 80-a obljetnica smrti naj-
znaËajnijeg zadarskog fotografa Tomasa
Burata. Tom je prilikom objavljena mono-
grafija o djelu Tomasa Burata iz pera Abdu-
laha SeferoviÊa,6 a 1991. u zadarskoj je
Galeriji umjetnina odræana velika retrospek-
tivna izloæba Tomasa Burata s 490 izloæa-
ka, Ëiji je autor bio Antun Travirka.7
Godine 1994. Muzej za umjetnost i
obrt u Zagrebu priredio je izuzetno vaæan
izloæbeni projekt Fotografija u Hrvatskoj
1848.-1951., gdje je ponovno doπla do iz-
raæaja posebna vrijednost i znaËenje zadar-
ske fotografije. Za opseænu izloæbenu publi-
kaciju tekst o zadarskoj fotografiji priredio
je Abdulah SeferoviÊ.8
Izloæba 150 godina fotografije u Zadru
autora Antuna Travirke, odræana u Galeriji
umjetnina 1996., s gotovo 1200 original-
nih izloæaka, bila je do sada najcjelovitija
prezentacija ove teme koja je prikazala i
cijeli niz do sada nepoznatih djela, ali i po-
sebno istaknula Ëitave opuse. Nadamo se
da Êe opseæna Travirkina monografija na-
kon mnogih neprilika ugledati svjetlo dana
do kraja ove godine.
Galerija umjetnina Narodnog muzeja
Zadar jedina je ustanova u Zadru koja sus-
tavno sakuplja, ali i aktivno prati kreativne
tokove suvremene fotografije. Jedna je od
najveÊim dijelom istraæene i datirane te ne-
koliko drugih, preostalih zadarskih obitelji:
ÆmiriÊ-Padelin, Borelli, IvankoviÊ, OπtriÊ i
LjubiËiÊ-BelaviÊ. 
Sustavno istraæivanje zadarske rane
fotografije zapoËelo je kao rezultat napora
da se medij fotografije nakon izloæbe rane
hrvatske fotografije iz 1966. istraæi i u dru-
gim regionalnim centrima. Prvi temeljitiji
uvid u tada postojeÊi fond fotografija ostva-
rila je Nada GrËeviÊ prilikom prikupljanja
grae za izloæbu Rana fotografija u Zadru
odræanu tijekom 1977. u organizaciji Kul-
turno-povijesnog odjela Narodnog muzeja.3
Ova je izloæba u punom svjetlu prezentirala
kompleksnost i kvalitetu fotografije 19. sto-
ljeÊa u Zadru, kako one profesionalne, tako
i amaterske. Prvi put mogli su biti sagledani
i pojedini zadarski autori, kao i ocijenjen nji-
hov rad i karakteristike njihova djela. Ta je
izloæba prva prikazala i veliËinu opusa za-
darskog fotografa Tomasa Burata, kao i nje-
govo znaËenje za razumijevanje fotograf-
skog medija u Dalmaciji. Izloæba je pobudi-
la veliko zanimanje u Zadru i bila je poticaj
za traganje za identitetom i tradicijom jed-
nog grada i jednog vremena koje je nestalo
u ratnim bespuÊima proπloga stoljeÊa. S na-
2. T. Burato, Trg pet bunara, 1975., Povijesni
arhiv, Zadar
2
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prvih hrvatskih galerijskih ustanova koja je
preuzimajuÊi joπ 1963. godine organizaciju
Meunarodnog trijenala fotografije »ovjek i
more poËela s muzejsko-galerijskim dignite-
tom prezentirati fotografski medij. Sustavno
izlaganje i prikupljanje suvremene fotografi-
je za fundus Galerije zapoËelo je 1975. g.
dolaskom novog voditelja, Antuna Travirke,
koji je fotografski medij svjesno afirmirao
kao ravnopravan drugim likovnim mediji-
ma. Danas fundus Galerije broji viπe od
640 fotografija, a nastao je otkupima i do-
nacijama. Meu njima treba istaknuti prije
svega fotografije poznatih zadarskih maj-
stora fotografije Ante Brkana i Zvonimira
Brkana te izdvojiti nekoliko cjelina - 169
fotografija velikog formata Nenada Gattina
koje je Galeriji poklonio Vinko NikoliÊ pri-
likom Gattinove retrospektivne izloæbe u
okviru XIV. trijenala »ovjek i more 1992.,
vrijedne zbirke fotografija Jose ©pralje iz
50-ih i 80-ih godina, odabrana zbirka
Vladka LoziÊa, fotografije Nikole VraniÊa,
djela DuËaka, KaleniÊa, ZelmanoviÊa, Z.
VuceliÊ, M. Jodicea te zbirku djela zadar-
skih fotografa srednje i mlae generacije.
Jednu od najatraktivnijih cjelina zasigurno
predstavlja 46 velikih fotografija Ëuvenog
transatlantika Titanica, raenih prema
izvornim staklenim negativima koji prate
gradnju broda od polaganja kobilice 1909.
pa sve do ispraÊaja na jedino putovanje iz
Southemptona 1912. godine.9 Za povijest
Domovinskog rata posebno je vrijedna zbir-
ka 90 fotografija koje su poklonjene Galeriji
nakon izloæbe Godine stradanja, odræane u
Galeriji umjetnina 1995. Fotografije su to
koje svjedoËe o razaranju Zadra i njegove
okolice tijekom Domovinskog rata, a djelo
su petorice autora: Pavuπe VeæiÊa, Arifa
KljuËanina, Æeljka MariËiÊa, Æeljka
Karavide i Zvonka Kucelina. 
Godine 1995. za Galeriju umjetnina
otkupljena je zbirka od pribliæno 35 000
negativa fotoreporterskog opusa Ante
Brkana, πto je zasigurno jedna od najzna-
Ëajnijih zbirki fotografske grae druge
polovine 20. st. u Hrvatskoj. Zbirka je vaæ-
na iz mnogih aspekata, ali prije svega je to
pomno zapisana povijest Zadra i sjeverne
Dalmacije u svim segmentima æivota od
1958.-1983. g. Iako sustavno istraæivanje,
registriranje i dokumentiranje te zbirke traje
kontinuirano veÊ osam godina, prepozna-
vanje grae te njezino razvrstavanje i koriπ-
tenje za razliËite struËne potrebe joπ je vrlo
daleko od konaËnih rezultata. Za sada je
jedina javna prezentacija dijela ove zbirke
odræana u Gradskoj loæi 2003. g. izloæbom
pod nazivom Ante Brkan - 40 portreta.10
Kao πto sam prethodno naglasila, Galerija
umjetnina prati i tokove suvremene foto-
grafije, pa tako u svom programu organizira
mnoge samostalne izloæbe suvremenih
hrvatskih fotografa, dok meunarodnim trz-
jenalom fotografije »ovjek i more nastoji
zadarskoj i hrvatskoj javnosti prezentirati
tokove suvremene svjetske fotografije. 
O ulozi Galerije u poticanju i afirmaciji
mladih autora svjedoËi i obnovljen zadarski
Salon mladih 2000. g. Umjesto smotre sve-
ukupnog likovnog stvaralaπtva mladih orga-
niziran je pod nazivom Mladi zadarski foto-
grafi, a iznenadio je kvalitetom i kvantitetom
mlaih autora, posebno reporterske profesi-
je, πto ne treba posebno Ëuditi, zato πto se u
Zadru tiskaju tri tjednika i jedne dnevne
novine. VeÊ Deseti salon mladih - Mladi
zadarski fotografi, odræan 2002. g., iznjedrio
je novu tzv. “mladu” generaciju zadarskih
fotografa, meu kojima spominjemo Gorana
MatoπeviÊa, Juru MiπkoviÊa, Maru Milin i
Stipu SuraÊa. Neki od njih izdigli su se
kvalitetom iz lokalne sredine i afirmirali se
na hrvatskoj fotografskoj sceni. t
1 Spomenuti su fotografi naslijedili atelijer 
najznaËajnijeg zadarskog i dalmatinskog fotografa 
19. stoljeÊa Tomasa Burata Ëijih je gotovo 10.000 
staklenih negativa uniπteno tijekom bombardiranja 
1943.-1944.
2 Alinarijeve fotografije, zajedno s joπ 60 primjeraka iz
privatne zbirke A. Brkana, obradio je A. Travirka u 
katalogu 16. meunarodnog  trijenala fotografije 
"»ovjek i more" 1992. 
3 NADA GR»EVI∆, Rana fotografija u Zadru (katalog), 
Zadar, 1977./1978.; Ista, Rana fotografija u Zadru, 
u: Zadarska revija, 2/3 (1978.)., 245-252; Ista, 
Rana fotografija u Zadru, u: Foto-kino revija, 2 
(1978.), 10-11.
4 NADA GR»EVI∆, Rana fotografija u Zadru, u: 
Fotografija u Hrvatskoj 2 (katalog), Zagreb, 1978. 
5 NADA GR»EVI∆, Fotografija devetnaestog stoljeÊa u 
Hrvatskoj, Zagreb, 1981.
6 ABDULAH SEFEROVI∆, Tomaso Burato, carski i 
kraljevski dvorski fotograf, Zadar, 1990.
7 ANTUN TRAVIRKA, Tomaso Burato, carski i kraljev-
ski dvorski fotograf (katalog), Zadar, 1991.
8 ABDULAH SEFEROVI∆, Fotografija u Zadru 1848-
1950 u: Fotografija u Hrvatskoj 1848-1951 (kata-
log), Zagreb, 1994., 175-191.
9 Fotografije su otkupljene od Ulster Folk and 
Transport Museuma iz Belfasta za potrebe 15. trije-
nala "»ovjek i more" 1998. g.
10 Za potrebe izloæbe izraeno je 40 pozitiva portreta 
Zadrana i istaknutih osoba koje su posjeÊivale 
Zadar, a koje su izabrane izmeu pet stotina 
portretnih snimaka. Vidi: KARMEN TRAVIRKA 
MAR»INA, Ante Brkan - 40 portreta, Zadar, 2003.
≥ Karmen Travirka MarËina - kustosica za
fotografiju i voditeljica zbirke fotografija
Ante Brkana u Galeriji umjetnina Narodnog
muzeja Zadar. Od 2000. godine ponovno
pokrenula bijenalnu manifestaciju zadar-
skog Salona mladih. Realizirala dvadesetak
izloæbi fotografija.
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grai. I danas je moguÊe pronaÊi vrijedne
primjerke koji su dugi niz godina jednostav-
no bili sakriveni u nerazluËivoj masi “raznog”
popratnog materijala.
Arhivi su zakonom obvezni skrbiti o
grai od trajnog znaËenja za kulturu, povijest
i druge znanosti te su duæni voditi popise
stvaratelja i posjednika javnog arhivskog i
registrativnog gradiva. Hrvatski dræavni arhiv
evidentira stvaraoce, kao i znaËajnije posjed-
nike fotografija, a to znaËi pojedince, podu-
zeÊa, udruge ili javne ustanove koje bilo pro-
duciraju, bilo prikupljaju fotografije. Uz foto-
grafije znaËajnije za povijest i kulturu Repu-
blike Hrvatske, Arhiv prikuplja i sve foto-
grafije nastale u devetnaestom stoljeÊu, i to
zbog njihove starosti i jedinstvenosti. One se
u njega primaju na trajnu pohranu. 
Najopseæniji fond fotografija pohranjen
u Hrvatskom dræavnom arhivu je Fond
Agencije za fotodokumentaciju (AGEFOTO),
koja je djelovala od 1939. do 1990., a sas-
toji se od 500.000 negativa i isto toliko kon-
takt kopija razvrstanih prema temi ili mjestu
snimanja. Pristup gradivu omoguÊen je po-
moÊu kataloπkih kartica. Druga po veliËini je
zbirka Sluæbe dræavne sigurnosti i sastoji se
od oko 50.000 fotografija raznih formata i
tehnika. U nastanku je brzo pretraæiva baza
s 5.000 fotografija koje omoguÊavaju koris-
niku da u najkraÊem roku doe do æeljenog
imena ili dogaaja. Prijenos materije u novu
bazu podataka vrπi se digitalnim fotoapara-
tom i ploπnim skenerom, πto znaËi da se
danas pristup grai omoguÊava kataloπkim
karticama ili digitalnom bazom podataka. 
Cijela fototeka broji 650.000 negativa i
60.000 fotografija bez negativa. VeÊina gra-
e prispjela je u Dræavni arhiv 1993. godine,
kada je preuzet fond Arhiva za fotodoku-
mentaciju. U Arhivu je pohranjen i fond fo-
tografskog i filmskog snimatelja Antuna Mar-
kiÊa s oko 10.000 negativa u raznim forma-
tima i tehnikama iz razdoblja 1948.-1984.
Radi se uglavnom o snimcima osoba i doga-
aja iz povijesti hrvatske kinematografije. Od
vaænijih zbirki fotografije spomenimo one
Gjure Perettija, arhitekta Boæidara Raπice,
Milana Fizija, Aleksandra Kukeca, kazaliπne
fotografije Mladena GrËeviÊa i druge.
Iz sigurnosnih razloga negativi su odvo-
jeni od fotografija. Uvjeti u kojima su pohra-
njene fotografije i negativi, iako nisu idealni,
za podruËje Hrvatske su na zavidnoj razini.
ArhivistiËki sreene i obraene zbirke zaπtit
no se kopiraju, a osim izravnog i posrednog
kopiranja, srediπnji laboratorij HDA koristi se
i digitalizacijom fotografija te popravkom nji-
Obuhvatiti pregledom sve zbirke i
arhive koji u Zagrebu Ëuvaju fotografije
gotovo je nemoguÊe. Ipak, ovim pregledom
nastojali smo potencijalnim korisnicima i
buduÊim istraæivaËima raznovrsnih zbivanja
dati neke opÊe podatke koji bi im mogli
koristiti u radu. Bila dijelom stalnih muze-
jskih postava, dokumentacije povijesnih
dogaaja i liËnosti koje su u njima sudjelo-
vale ili nezavisno umjetniËko djelo, fotografi-
ja je nezaobilazan dio svijesti o prostoru i
vremenu kojima smo posveÊeni. Intrigantna,
dokumentarna, kao dio neËijeg albuma ili
svima dostupna preko interneta, fotografija
je zbog svoje æanrovske raznovrsnosti, medi-
jske prilagodljivosti i trajnosti postala manje-
viπe ravnopravan dio muzejskih i arhivskih
zbirki iz raznih razdoblja.   
fotografija u hrvatskom 
dræavnom arhivu
1
Joπ poËetkom proπlog stoljeÊa fotografiji se
nije pridavalo veÊe znaËenje ni u dokumen-
tarnom, a pogotovo ne u umjetniËkom smis-
lu. Fotografski materijal je, uz pisanu doku-
mentaciju, svrstavan samo pod nazivnik
razno, tako da su se mnoge fotografije lako






hovih oπteÊenja u digitalnom obliku koje se
nakon intervencije mogu vratiti u analogni
oblik. Fotografije iz Hrvatskog dræavnog arhi-
va preteæno se koriste u znanstvene svrhe, za
objavljivanje u tiskovinama, a samo u rijet-




Dom HDLU ne posjeduje zbirku fotografija,
no sve izloæbe koje se odræavaju u bilo kojem
od njegova Ëetiri izloæbena prostora doku-
mentiraju se digitalnim fotoaparatom i po-
hranjuju na digitalni medij. HDLU ima svoju
internetsku stranicu na koju se tijekom vre-
mena u reduciranom izdanju namjerava pre-
nijeti dio arhivirane grae i fotodokumentaci-
je. Uvjeti Ëuvanja starijih fotografija, koje ni-
su u digitalnom formatu, nisu na zadovolja-
vajuÊoj razini, ali nakon zavrπetka obnove
zgrade planira se poËetak obnove prostora za
pohranu prema suvremenim muzeoloπkim
naËelima. Velik dio starijih fotografija veÊ je
prebaËen na digitalni medij za potrebe izda-
vanja kataloga Galerije PM u kojem su, iz-
meu ostalog, i snimci prvog postava izloæbe
Julija Knifera.
Pristup arhivskoj grai vrlo je jednosta-
van i ovisi jedino o dogovoru s krajnje sus-
retljivim djelatnicima prostora.
Prikupljanje arhivske grae HDLU vrπi
se usporedno s izloæbama. Eksponati se foto-
grafiraju tek nakon postavljanja u izloæbeni
prostor, a fotografiranje obavljaju sami dje-
latnici HDLU-a, dok vaænije izloæbe snimaju
profesionalni fotografi. 
kustos Iva R. JankoviÊ
zbirka fotografije, filma i videa 
muzeja suvremene umjetnosti
Zbirka Muzeja suvremene umjetnosti nas-
tavlja djelatnosti Centra za fotografiju, film i
televiziju (CEFFT) koji je zapoËeo s radom
poËetkom 70-ih godina, u vrijeme kad je
uoËena potreba osnivanja zbirke. Primarni
zadatak zbirke bio je prikupljanje, pohranji-
vanje i izlaganje umjetniËkih fotografija,
filmskih i video zapisa, a u posljednje vri-
jeme u krug djelatnosti ulazi i obrada umjet-
niËkih djela nastalih suvremenim oblicima
mehaniËke, elektronske i digitalne regis-
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